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州 に つ い て は，Rana et al.（2007） や Soodan and 
Sarna（2007）が同州の工業化の実態を示したうえで
不均等発展についての問題点を指摘している。






















































































































ず，人口は 2001年から 2011年の間に UK 州が 1
千万人を超える高い増加率をみせている。UK州の都



































































stateplan/present/Uttarakhand.pdf），年次工業調査（Annual Survey of Industries）より作成。
第２図　2011 年における県別の人口と人口増加率
　　　　（2001 ～ 2011 年）
資料：インドセンサスより作成。
宇根義己：経済成長下のインド山岳州における社会経済指標の空間的特性

















指数をみたものである。ここでは，0 － 14歳と 60歳
以上の人口が 15歳から 59歳までの生産年齢人口に
対して占める割合を示している。HP州の人口従属指








































































































































































































































































た南部平原地域の県は 4～ 6万ルピー /年であるが，










第 ₁₂ 図　耐久消費財を所有する世帯の割合（2011 年）
資料：インドセンサスより作成。
第 ₁₃ 図　家屋の屋根に使用されている材質（2011 年）
資料：インドセンサスより作成。





























































































第 ₁₆ 図　最終学歴の割合（2001 年）
資料：インドセンサスより作成。
第 ₁₇ 図　Main Workers（主たる労働者）の割合（2001 年）
資料：インドセンサスより作成。
宇根義己：経済成長下のインド山岳州における社会経済指標の空間的特性
















































第 ₂₀ 図　主な作物別の栽培面積（2008 年度）
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